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СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ ІННОВАЦІЙ 
Дмитренко О.П. Сутність та основні ознаки інновацій. В статті розглянуто 
основні ознаки інновацій та аналізовано їх сутність згідно визначень провідних 
економістів. 
Дмитренко А.П. Сущность и основные признаки инноваций. В статье 
рассмотрены основные признаки инноваций и проанализирована их сущность согласно 
определений ведущих экономистов. 
Dmitrenko А. The essence and the main signs of innovations. The main signs of 
innovations are described in this article and their essence is analyzed in accordance to the leading 
economists' determinations. 
Постановка проблеми. Сьогодення сформує розуміння, що майбутнє любої країни 
залежить від економічного зростання, яке можливо підвищити за рахунок інновацій. 
Інновації розглядаються в різних сферах людського життя. І від того як ми розуміємо 
поняття «інновація», «інноваційний потенціал», «інноваційний процес», «інноваційна 
діяльність», «ознаки інновації» і т.д. залежить формування державної політики в області 
інновацій і як результат - економічний розвиток. 
Розглядаючи ознаки інновацій можна відмітити їх багатогранність. Ознаки 
інновацій розглядаються в призмі сутності інновації. І цілком природно, що існує багато 
спірних положень, цілий ряд понять, які вимагають уточнення, внесення більшої ясності 
для визначення самих ознак інновацій. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ознаками інновацій, їх тлумачення 
можна знайти в роботах таких вчених: Брайан Т., В. Г. Гвишиані Д.М., Друкер П., 
Завадський Й.С., Зінченко О.А., Конопліцький В.А., Макаров В. Л., Мединський В.Г., 
Ніксон Ф., Осовська Г.В, Твисс Б., Турило А.М., Фатхутдінов Р. А., Філін Г.І., Чабан В.Г., 
Шумпетер Й., Юшкевич О.О. та інші. 
Виділення невирішеної проблеми. В умовах сьогодення, незважаючи на велику 
кількість теоретичних викладень «інновації», не існує чіткого її розуміння. Через сутність 
«інновації» слід охарактеризувати її ознаки, а вони дадуть змогу більш чіткого розуміння 
термінів: «інновація», «новація», «нововведення». 
Метою статті є узагальнення «ознак інновацій». Досягнення поставленої мети 
зумовило необхідність розв'язання наступних завдань: на основі аналізу сутності 
інновацій видатними зарубіжними та вітчизняними вченими розкрити ознаки інновації, 
які досить чітко розмежовують інновації та новації, нововведення. 
Викладання основного матеріалу. Для визначення «ознак інновацій» необхідно 
дослідити сутність інновації. 
Що ж розуміється під терміном «інновація»? Визначень терміну «інновація» 
багато. Згідно англо-російського словника: «Інновація - це нововведення, новина» [1, 
c.717]. Більш широке розуміння дає Оксфордський словник: «Будь-який новий підхід до 
конструювання, виробництва та збуту товару, в результаті чого інноватор або його 
компанія отримує перевагу перед конкурентами. Використовуючи патенти, досягнув 
успіху може забезпечити тимчасову монополію, хоча згодом конкуренти найдуть засоби 
виходу на вигідний ринок. Деякі компанії розпочинають випуск нової продукції, 
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орієнтований на сформований попит, інші розробляють технологічні нововведення, 
створюючи нові ринки» [2, c. 318]. 
Заслуговує уваги тлумачення терміну «інновація» яке дано в словнику під 
загальною редакцією В. А. Макаренко: "Інновація (анг. innovation - нововведення, від лат. 
innovatio - відтворення, оновлення) - 1) вкладення коштів в економіку, забезпечуючи зміну 
техніки та технології; 2) нова техніка , технологія, яка є результатом досягнень науково-
технічного прогресу; 3) вироблення, синтезування нових ідей, створення нових теорій і 
моделей, перетворення їх в життя; політичні програми, маючи, як правило, 
індивідуальний, неповторний характер; 4) в язикознанні - новоутворення, відносно нове 
явище, переважно в морфології" [3, c. 201]. 
Визначення «інновації» яка орієнтована на науково-технічний прогрес та 
соціально-економічні інвестиції дає В.М. Коновалов: «Інновації є результат трансформації 
ідей, винаходів, розробок в нові або вдосконалені наукові рішення, мета яких є досягнення 
суспільного визнання через використання в практичній діяльності людей» [4, c. 19]. 
Заслуговує уваги класичний підхід до визначення «інновації» викладений 
австрійським економістом І. Шумпетером ще у 1911 р. у роботі «Теорія економічного 
розвитку» розуміння цього процесу як такого, що складається з п'яти основних варіантів: 
введення нового товару (товару, з яким не знайомий споживач, або товару нового виду); 
впровадження нового методу виробництва продукції (методу, який раніше не 
використовувався у цій галузі промисловості); відкриття нового ринку, на якому цю 
галузь промисловості цієї країни не було представлено; завоювання нового джерела 
сировини та напівфабрикатів; впровадження нової організаційної структури в будь-якій 
галузі [5, c.53]. 
За теорією Й. Шумпетера, інновація в буквальному перекладі означає 
впровадження наукового відкриття, технологічного винаходу. В широкому ж розумінні до 
інновації належать процедури та засоби, за допомогою яких наукове відкриття 
реалізується в економічних нововведеннях. Тобто виникає необхідність у тих видах 
діяльності, які забезпечують впровадження ідей нововведення, а також формування 
системи управління цим процесом. 
Процесний підхід розглядає інновацію як сукупність певних дій та може бути 
проілюстрований на прикладі визначення відомого угорського вченого Б. Санто, який 
вважає, що інновація - «це такий суспільний техніко-економічний процес, який через 
практичне використання ідей і винаходів приводить до створення кращих за своїми 
властивостями виробів та технологій, та у випадку, коли вони зорієнтовані на економічну 
вигоду, на прибуток, їх поява на ринку може принести додатковий дохід. Таким чином, 
інновація охоплює весь спектр видів діяльності від досліджень та розробок до 
маркетингу» [6, с. 296]. 
Б. Твісс вважав, що нововведення - це пропозиція на ринку чогось нового, за що 
споживач готовий платити. Винахід стає нововведенням, якщо здобуває успіх на ринку. 
Інновація визначається як процес, в якому винахід або ідея набуває економічного змісту. 
Б. Твісс характеризує інновацію як процес, в якому винахід чи ідея отримують 
економічний зміст [7, с.271]. Ю.Бажал окреслює інновацію як комерційне впровадження 
нової продукції чи нових засобів виробництва [8, с. 238]. 
Інновація на законодавчому рівні трактується Законом України «Про інноваційну 
діяльність»: "інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні 
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру 
та якість виробництва і (або) соціальної сфери;" [9, с. 1]. 
Аналізуючи далеко не вичерпний перелік тлумачень «інновація» охарактеризуємо 
її сутність: науково-технічна новизна, сукупність нових знань; впровадження самих знань, 
винаходу, ідеї, управління і т.д.; нововведення стає інновацією тільки тоді коли воно дає 
можливість інноватору зайняти лідируючі позиції на ринку; не довговічність інновації. Як 
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тільки конкуренти виходять на рівень впровадженої інновації, з цього моменту інновація 
перестає бути нею і змушує інноватора відтворювати інноваційні процеси; вихід на новий 
рівень економічних, політичних, соціальних та інших відносин за рахунок новизни та 
впровадження нововведень. 
Через розгляд сутності інновації переходимо до ознак якими характеризується 
інновація. Так основними ознаками інновації є: науково-технічна новизна, сукупність 
нових знань, новизна споживчих властивостей; практичне застосування, втілення нових 
знань в новому продукті, технології, соціальному середовищі тощо; здатність 
задовольнити певні запити споживачів, це означає, що нововведення сприйняте ринком, 
тобто реалізоване на ринку; обов'язково має бути ефект (економічний, технічний, 
соціальний) необхідний для відтворення інноваційного процесу. 
Висновки. Проведений аналіз ознак інновацій дозволяє констатувати, що всі вони 
ґрунтуються на сутності інновації, розкривають її характеристики і дають чітке розуміння 
якісного складу інновації. Проаналізувавши ознаки інновацій доцільно зробити наступні 
висновки: 
1. Не всяке нововведення може вважатись інновацією а тільки те яке дає перевагу 
інноватору перед іншими конкурентами в сферах їх застосування; 
2. Інновація має термін дії, який начинається з початку втілення нововведення, 
зайняття лідируючих позицій, та закінчується виходом конкурентів на рівень інноватора; 
3. Конкуренція зумовлює новатора застосовувати все нові та нові інновації, що 
призводять до появи нових продуктів, форм управління, організацій тощо; 
4. Ефект від впровадження інновацій зумовлює відтворювати самі інноваційні 
процеси. 
В умовах сучасної економіки інновації мають сприяти інтенсивному розвитку 
економіки, забезпечити розвиток здорової конкуренції, активності кожного члена 
суспільства в формуванні національної інноваційної системи. 
Формування національної інноваційної системи, сумісно інтересів бізнесу та 
держави, стимулює формування інноваційної політики держави, яка є перспективним 
напрямком для подальших наукових досліджень. 
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